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Volumi:
Bergson, l’Evolution créatrice e il problema religioso, a c. di G. Invitto, Mimesis, Milano
2007, pp. 130;
S. BERNI, L’antropologia dogmatica di un giurista eterodosso, Dipartimento di Scienze sto-
riche, giuridiche, politiche e sociali di Gips, Siena 2007, pp. 108; 
S. BERNI, Ermeneutica giuridica e postmoderno, Aracne, Roma 2007, pp. 132;
C. BONALDI, H. Jonas e il mito. Tra orizzonte trascendentale di senso e apertura alla tra-
scendenza, Mercurio, Vercelli 207, pp. 336;
P. BOURGET, Décadence. Saggi di psicologia contemporanea, a c. di F. Manno, introd. di G.
Campioni, Aragno, Torino 2007, pp. XXVIII, 234; 
R. CALDARONE, Caecus Amor. Jean-Luc Marion e la dismisura del fenomeno, ETS, Pisa
2007, pp. 260; 
M. CANEVARI, La religiosità feroce. Studio sulla filosofia etero logica di G. Bataille, pref. di
S. Borutti, Le Monnier, Firenze 2007, pp. 166;
A. CAPUTO, Amore e sofferenza: tra autenticità e inautenticità. Un percorso con L. Biswan-
ger, Centro volontari della sofferenza, Roma 2007, pp. 106; 
G. CERA, Il familiare e l’estraneo, Edizioni di pagina, Bari 2008, pp. 90;
R. DADOUN, Paolo Uccello – Valentin Tereshenko, Spirali/Vel, Milano 2007, pp. 134, 156;
P. DE GIORGI, Il tarantismo come mito, Congedo, Galatina 2007, pp. 124; 
E. DE MARTINO, Dal laboratorio del “Mondo magico”. Carteggi 1940-1943, a c. di P. Ange-
lini, Argo, Lecce 2007, pp. 166; 
Dio, la vita e il nulla. L’evoluzione creatrice di H. Bergson a cento anni dalla pubblicazio-
ne, a c. di G. Strummiello, Edizioni di Pagina, Bari 2008, pp. 164; 
P. DUPONT, Dictionnaire Merleau-Ponty, Ellipses, Paris 2007, pp. 234; 
F. FERRAROTTI, Diplomatico per caso. La Parigi degli anni Cinquanta raccontata da un gio-
vane osservatore, Guerini & Associati, Milano 2007, pp. 222; 
Filosofia e letteratura in Karol Wojtyla, a c. di A. Delogu e A. M. Morace, Urbaniana Uni-
versity Press, Città del Vaticano 2007, pp. 276;
G. GIMMA, Selva. Sunti di prediche, a c. di M. Occhinegro e F. A. Sulpizio, Milella, Lecce
2007, pp. 192;
G. INVITTO, Fra Sartre e Wojtyla. Saggi su fenomenologie ed esistenze, Mimesis, Milano
2007, pp. 204;
La malinconia di Hume. Sul pensiero di G. Semerari, a c. di F. Fistetti e F. Semerari, Gue-
rini, Milano 2007, pp. 156;
G. LAMPIS, La verità e i confini dell’anima, II ed., Mythos, Roma 2007, pp. 174;
L. LA PUMA, Giuseppe Mazzini democratico e riformista europeo, Olschki, Firenze 2008,
pp. 174;
Le lettere di J. Pogonowski, a c. di F. Piper, trad. dal polaco di A. Fonseca, Xane e Frap-
Books, Melendugno-Oswiecim, 2008, pp. 88; 
M. MARTI, Sul valore sentimentale attribuibile alle scelte del critico, Lettera di M. Nocera a
M. Marti e risposta, con i caratteri Tallone, Alpignano 2007, pp. 16; 
M. NYISZLI, Sono stato l’assistente del Dottor Mengele. Memorie di un medico internato a
ad Auschwitz, trad. dal polacco di A. Fonseca, Zane, Melendugno 2008, pp. 184; 
P. PASCUZZO, Re-interpretando il Desiderio cinematografico di G. Rocha: sceneggiatura di
A Idade de Terra, intr. E collab. di V. Camerino, Barbieri, Manduria 2007, pp. 174;
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M. PESARE, La dimora dei luoghi. Saggi sull’abitare tra filosofia e scienza sociali, Icaro, Lec-
ce 2007, pp. 204; 
F. POLIDORI, Passi indietro. Su verità, soggetto, altro, Galiani, Napoli 2007, pp. 222;
F. W. J. SCHELLING, Ricerche filosofiche sull’essenza della libertà umana e gli oggetti ad es-
sa connessi, a c. di G. Strummiello, Bompiani, Milano 2007, pp. 326; 
I. TAVILLA, Ordet di C. Th. Dreyer. Il miraggio kierkegaardiano, Ets, Pisa 2007, pp. 158;
M. R. TENI, Una donna e la sua musica: M. L. Lombardini e la Venezia del XVIII secolo,
pref.di F. Mineccia, Bibliotheca Minima, Novoli (Le) 2008, pp. 126;
D. E. VIGANÒ, G. SCARAFILE, L’adesso del domani. Rifigurazioni della speranza nel cinema
moderno e contemporaneo, Effatà, Cantalupa 2007, pp. 96;
S. VUSKOVIC ROJO, Dawson, Il Raggio Verde, Lecce 2007, pp. 184.
Periodici:
Aesthetica Preprint, n. 81, dicembre 2007: G. PINNA, Il sublime romantico. Storia di un con-
cetto sommerso; C.I.S.d.E., Palermo; 
Alpha Omega, a. X, n. 3, settembre-dicembre 2007; Rivista di Filosofia e Teologia dell’Ate-
neo Pontificio Regina Apostolorum, Roma; 
Archivium Scholarum Piarum, n. 62, 2007; Archivio generale dei Padri Scopoli, Roma;
Diogene. Filosofare oggi, a. II, n. 8, novembre-dicembre 2007; Giunti, Firenze; 
Estudios Franciscanos, v. 108, n. 443, septiembre-diciembre 2007; Provincias Capuchinas
Ibéricas, Barcelona
Estudios Mindonienses, n. 23, 2007; Centro de Estudios de la Diócesis de Mondoñedo-
Ferrol, Coruña;
Dianoia, a. XII, n. 12, novembre 2007, Rivista di Storia della Filosofia; Dipartimento di Fi-
losofia, Università di Bologna;
Foedus, n. 18, n. 19, 2007; Associazione Artigiani e Piccole Imprese, Mestre;
Giornale di Metafisica, n. s., a. XXIX, 2007, n. 2: Ontologia e metafisica; Tilgher, Genova; 
Hermeneutica, n. s., 2007: Corpo e persona; Morcelliana, Brescia;
Idee, n. 65-66, 2007; Milella, Lecce;
Il Protagora, a. XXXV, V s., n. 10, luglio-dicembre 2007; Barbieri, Manduria; 
Itinerari, n. 2, 2007; Ed. Itinerari, Lanciano;, 
L’immaginazione, nn. 234, 235, 2007; 236, 2008; Manni, San Cesario di Lecce;
Note di matematica, v. 27, n. 2, 2007; Università del Salento; Liguori, Napoli; 
Notes et documents, a. XXXII, n. s., nn. 7, 8, janvier-avril, mai-août 2007; Inst. Int. Jacques
Maritain, Roma;
Pensar y educar, n. 0, diciembre 2007; Instituto superior de Filosofía, “San Juan Bosco”,
Burgos; 
Perficit. Revista de estudios humanísticos, noviembre 2007, tercera época, v. XXVII, 2; Bi-
blioteca San Estanislao, Salamanca (España);
Progresso del Mezzogiorno, a. XXXI, n. 2, 2007: Il cristianesimo promotore della cultura e
della civiltà dell’Europa moderna, parte II; Loffredo, Napoli;
Proyección. Teologiía y mundo actual, n. 227, ocrobre-diciembre 2007; Facultad de Teolo-
gía, Granada; 
Ricerche. Continuità e rinnovamento, n. 94, a. XXVII, ottobre-dicembre 2007; Rivista tri-
mestrale degli Scopoli in Italia, Roma; 
Rivista di Filosofia, n. 3, 2007; il Mulino, Bologna;
Rivista di Studi Utopici, n. 4, novembre 2007; Carra, Casarano;
Studia Patavina, n. 3, a. LIV, settembre-dicembre 2007; Facoltà Teologica del Triveneto,
Padova.
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